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фSσ  – сопротивление деформации фторопластового слоя, МПа; ε – относительная 
деформация, %. 
Для определения степени достоверности полученной аналитической зависимо-
сти был проведен ряд практических экспериментов по прокатке металлофторопла-
стовой полосы с различными степенями обжатия. Результаты опытов показали, что 
предлагаемая зависимость позволяет устанавливать такие параметры процесса ка-
либровки прокаткой металлофторопластовой полосы, которые будут обеспечивать 
требуемые значения толщины слоев материала, и может применяться в инженерных 
расчетах значений толщин слоев при производстве слоистых композитов, содержа-
щих исследованные материалы. 
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Разработан метод управляемого синтеза наноструктурированных порошков ок-
сида цинка, легированного алюминием, с использованием термохимической реакции 
горения. 
Отличительной особенностью метода  является то, что в качестве восстанови-
теля используется смесь карбамида и гексаметилентетрамина (ГМТА), а в качестве 
окислителя – азотнокислые соли  цинка и алюминия.  Эти ингредиенты растворяют-
ся в дистиллированной воде, тщательно перемешиваются и нагреваются в термо-
стойком сосуде (фарфоровой выпарительной чашке или керамическом тигле). Сосуд 
помещается в термошкаф, где смесь упаривается до состояния геля при температуре 
130 °С в течение 45 мин. Затем чашка покрывается алюминиевой фольгой, в ней де-
лаются отверстия с площадью 1–5 % от общей площади, и ставится в муфельную 
печь, нагретую до 350 °С. Под воздействием тепловой энергии  испаряется вода, 
влажный гель превращается в ксерогель и между компонентами смеси происходит 
бурная химическая реакция, в результате которой формируется объемный рыхлый 
порошок прекурсора, который затем подвергается термообработке при температуре  
650 °С в течение 1 ч. Керамический тигель может также помещаться в СВЧ-печь, где 
под воздействием микроволновой энергии происходит нагрев смеси и инициирова-
ние реакции горения [1], [2]. 
Определены удельная поверхность и условный диаметр частиц ZnO и Al2O3, 
полученных методом горения,  который находится в пределах от 0,49 до 1,35 мкм.  
Дифрактограмма (ДРОН–7) образца порошка ZnO, получаемого при термиче-
ской обработке в муфельной печи при температуре 650 °С , продемонстрировала на-
личие хорошо сформированной кристаллической фазы ZnO, cоответствующей 
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структуре коммерческого ZnO (ХЧ). ИК-спектры порошка ZnO, полученного горе-
нием в карбамиде и ГМТА при 650 °С и прокаленного при 1100 °С, содержат полосы 
поглощения, соответствующие гидроксидным группам (широкая полоса от 3000 до 
3500 см–1 и 3500 и пики на 1600 см–1) и нитрогруппам N-O (1400 – 1370 см–1). Расчет 
суммарной концентрации НОН и ОН– дает значения концентраций для температур 
прокаливания  от 700 до 1100 °С в диапазоне от 0,04 до 0,01 мас. %. 
С использованием полученных порошков изготовлены  экспериментальные об-
разцы керамики в форме дисков и определены их физико-химические и  структурные 
характеристики. 
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Особенности развития трещин в металлических кристаллах являются важной про-
блемой на протяжении последних десятилетий. И известные методы механики разруше-
ния находят применение при решении разнообразных задач по прочности тел с трещина-
ми [1]. Таким образом, актуальным решением будет создание метода анализа 
антиплоских состояний в сложных системах взаимодействия двойника и трещины. 
Целью работы является разработка метода расчета полей напряжений системы 
«механический клиновидный двойник – трещина», рассматриваемой в твердом теле при 
наложении нагрузки в виде антиплоского сдвига. 
Для создания данной модели расчетного анализа, изображенной на рис. 1, руково-
дствуясь [2], [3], на основании принципа суперпозиции выведены расчетные математи-
ческие соотношения, описывающие напряженно-деформированное состояние в твердом 
теле, при приложении сил антиплоского нагружения. Система моделируется линейным 
распределением винтовых дислокаций, где векторы Бюргерса двойника и трещины па-
раллельны оси OZ. 
 
